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I PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
~ • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux i.ndi.catits hebdc.wtd&i:res des prix hors t&xes a. la con--.tion 
Weekly indicative Price Lnels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 31.85.88 
In monnaie nationales 

























C.1 ~.K. / E • .I.C. 
a) Noyenne/Average 
b) Noyenne tous 
produits (4) 
!Average for all 
products 
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C.fE. / E.I.C. 
lloJenne/Average (4 
lssence super Baaence nol"ll&l.e 
Prellium Gasoline Regular gasoline 
1118L 1118L (1) (1) 
8.456 7.736 








476 491 .. 
32. '1'74 29.473 
122,85 115,89 
Kssence super Bssence nol'lllle 
Premium Gasoline Regular paoline 















Kssence super Bssence nol'IIIJ.e 
Premium Gasoline Regula.r gasoline 















Ga.soil mteur Ga.soil chauttage Juel Residue! ms 
Autoaotive psoil Beating paoil Residual r.o. BBC 
1111 L 18NL Tonne 
(1) (2) (3) 
7.462 5.547 3.328 
1.685 1.325 .725 
339 273 168 
21.678 21.678 13.10'1 
24.577 28.155 10.979 
1.181 1.147 585 
186,61 121,45 89,59 
267.ia 213.356 10'1. '786 
7.491 6.991 3.M6 




125,36 93,6'1 61,88 
Ga.soil 110teur Ga.soil chauttage Juel Residual ms 
Autoaotive gasoil Be&ting paoil Residua.l r.o. IISC 
1NIL 1N0L Tonne 
(1) (2) (3) 
28'1,15 153,99 92,39 
214,52 an,86 110,45 
196,24 1!58,83 97,25 
157,09 157,09 91,98 
215,46 176,69 96,25 
203,24 197,55 86,98 
289,18 188,21 138,83 
208,'72 166,'71 81,16 
28'1,93 191,85 92,89 




231,51 172,98 114,2.8 
219,38 171,,2; 97,U 
' 
215.12 I 
I I I 
Ga.soil aoteur CJasoil cbauttage :ruel Residual ms 
Automotive ga.soil Beating gasoil Residual :r .0. IIJC 
1000L 1eeet Tonne (1) (2) (3) 
171,51 127,49 76,49 
202,44 167,13 91,45 
162,47 131,81 80,52 
131,06 131,06 78,64 
178,39 146,29 79,69 
168,27 163,56 72,01 
239,42 155,82 114,91 
172,81 138,03 69,68 
1'72,15 160,66 76,90 
178,12 151,57 96,77 
178,28 - 93,46 
191,65 143,28 91,60 
173,35 141,78 80,42 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
Prix moyens au : 15.3.1988 




















1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without uxes Selling_erice 
561.24 370.72 190.52 540.47 366.56 
807.81 625.26 182.55 780.08 596.48 
473.69 314.27 159.42 428.47 279.68 
463.74 337.82 125.92 433.63 319.30 
560.61 377.58 183.03 517.48 352.00 
671.57 521.07 150.50 655.95 498.35 
741.42 528.73 212.69 713.55 523.16 
879.82 700.64 179.18 847.24 695.68 
484.62 281.54 203.08 461.54 276.46 
657.80 473.36 184.44 636.74 450.58 
700.83 498.06 202.77- 677.27 493.99 
545.96 359.71 186.25 534.04 358.21 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes SellingPrice 
173.91 363.00 193.75 
183.60 515.43 304.00 
148.79 420.40 265.33 
114.33 225.84 105.54 
165.48 416.86 243.97 
157.60 450.08 28J.97 
190.39 652.19 418.46 
151.56 449.03 273.95 
185.08 294.93 130.85 
186.16 350.83 182.30 
183.28 435.81 243.94 
175.8:3 503.97 309.68 
Hers taxes 













---------~~--------------------~~-------------------------------~~--------------------------------------~--~~----------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (:3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 






F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------~~~---------------------~--~~~-------------------------------~-~-~~~----------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling PriceCA) Without taxes 
--------~~~~~--------------------~~~~----------------------------------~---------------------BELGIQUE/BELGIE 146.31 21.26 125.05 77.56 a.co 77.56 
OANEMARK 471.32 314.55 156.77 331.06 CB) 249. 53 81.53 
DEUTSCHLANO 148.02 26.28 121. 74 89.85 7.24 82.61 
GRECE 225.84 105.54 120.30 145.37 81.85 63.52 
ESPAGNE 244.36 101.71 142.65 102.67 32.76 69.91 
F"RANCE 255.56 95.41 160.15 87.74 18.32 69.42 
IRLANDE 215.44 67.74 147.70 117.84 10.28 107.56 
ITALIE 394.94 265.70 129.24 76.90 6.52 70.38 
LUXEMBOURG 162.69 9.46 15:3.23 85.34 2.31 BJ.OJ 
NEDERLAND 350.83 182.30 168.53 10:3.70 15.57 88.13 
PORTUGAL 0.00 o.oo 0.00 130.87 20.09 110.78 
ROYAUME UNI 155.7:3 16.:38 139.JS 91.68 11.64 80.04 
Taux de change au 15.3.1988 
1 Ecus = 43.3323 re= 7.9350 CD= 2.0699 OM= 139.1340 PES = 7.0431 rr = 166.0400 DR 
= 0.7746 IRL = 1534.39 LIRES = 2.3259 f"L = 169.7970 ESC = 0.6716 UKL 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
CB) Taxe rect..perable uiiquement par 
Les consarmateurs indJstriels. 
Tax rect..perabl.e only by ind.lstries. 
( 1) Prix A la. pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.8Cll0 l 5.ecae litres. Pour l'lrlande livr&ison s'etendant au secteur irliustriel. 
Prices tor delivery of 2,180 to 5,000 litres. l'or Irel.&nd this size of delivery ooours •inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.eee tonnes par aois ou int6rieure a. 81.ecae tonnes par an. 
Prix f'ranco conso-teurs. Pour 11Irl.and.e liff&ison de 5N A 1.eee tonnes par mois. 
Prices tor otttakes of less then 2,8Cll0 tons per aonth or less than 21,110 tom1 per yaar. 
Delivered Consumer Prices. Jor Ireland. deliveries are in the range of• to 1,Ne tons per·month. 
(4) La. moyenne risulte d'une pond6ration des quantit6s conso-'es de obaque prod.uit conce~ au cours 
de la. p6riode 1986. 
'l'be result of weighting the prices of the products concerned by tbe quantities consUIIBd. during the 
:par 1966. 
Le bllletin piblie cbaque se•ine les prix oomuniqu6s par les Btats •mbres, ooae 6tant les plus :tr6queanent pratiqu6s, 
pour une cat6gor1e de consoaateura bien sp6c1tique d6t1n1e ci-dassus. 
Das ooapa.raisons de prix entre Btats Ellbres ainsi que leur 6volution doivent 8tre t&ites avec une certaine prudence et 
sont d'une validitA l111it6e en raison, non sauleaant des tluc1.uat1ons des taux de change, aa.is 6pl.eaant des ditr6rences clans 
les sp6citicat1ons de qualiU des prod.ults, des a6tbod.es de distribltion, des structures de aarch6 propres A claque ltat meabre 
et daqs la mesure ou les oat.6gories ripertori6es sont repr6sent&tives de l'ensemble das ventes pour un produit donn6. Una 
descrq>tion d.6tai11'8 de la m6tbodologie utilis6e ser& ~ointe en annexe du bulletin pan.J.saant au d.6blt de cbaque triaestre. 
i 
'l'be *"tin reports prices supplied by the lamber states as being the most frequently encountered tort.be specific categories 
of salle listed above. 
~isons between prices am price trends in different countries require oare. 1.'hey are of liaited validity, not only 
becau• of fluctuations in excb&nge rate, bit also because ot differences in product quality, in -.rketing practices, in 
mrketJ structure, and in the extent to which the st.a.nclm:'d. categories ot sales are representative ot total national sales ot 
a gi~ product. A description ot the methodology tollowad is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Ta+ de change au: 







36,0225 l'B - 6,5648 CD - 1,'1275 DI - 138,80 1B - 114,87 PIS - 5,8161 ff - 8,6453 E IRL -
1. 279 180 LIRBS - 1, 93.17 lL - 148,352 ISC - 8, M!D DI£ 
43,5084 1B - 7,92818 CD - 2,18658 DI - 166,678 lit - 137,'175 PIS - 7,81256 D - e,'1'19t35 £ IRL -
1. 545, 76 LIRIS - 2,33Dffl> 1L - 169, ~19 ISC - 0 ,654189 UK£ 
Co(l t. CA.1 d' approvisionne•nt en brut c1.e la. CoaunautA Prix llois IIARS 1988 
14,94 I/bbl 
CIJ cost of Co.unity ~e oil supplies Price llonth IIABCEI 1968 
Toua I nso1-ats concernant 1•-naomont au bulletin p6troller peuvent ltre obtenua en Ul6pbomnt au .... (92)235.:15.75. 
All i;o:rmation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
! 
! 
Le m*9tin piblie: 
I 






obaque se•ine lea prix hors droits et t&xas A la oonaoaa.tion en monn&ies national.ea, doll&rs et eous -
le coat CAf •nsuel co•nna11ta1re (donn6es lea_plus ricentes) • 
• mois les prix de vente aux oonm.teurs pratiqu6s au 15 de ol'lllque 110is en mnnaies na.tiom 
lars et kus. 
c!Jaque trimestre le co4t CAI' trillestriel pour chaque Bt&t aeabre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without duties and. taxes in national currencies doll&rs and ecus - the 
monthly CD' cost tor the Coaunity (most recent avail&ble data). 
each aontb the consuar selling prices prevailing on tbe 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarter~ CD' cost tor each llellber state (historical series). 
• J.ix ooncernant l 1essence B&nB plOllb. 
ij.tces quoted refer to unleaded gasoline. + essence m1xte 96 octanes ll1xed gasoline 96 octanes 
X 1l1 s. IORO B&DS plollb (95 IOI) 
11JRO unleaded ( 95RON) 
